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The New Concept of P. E. Teaching Reform in College
ZHENG Jie
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Abstract:The construction of physical education teaching in colleges once a week is summed up. It. s found that it can. t
satisfy the students. need for P. E. concept and life- long sports. On the basis of investigation, a model of an selective
course plus a sports club is put forward and analyzed.
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理措施上, 学员凭卡进入任何一个俱乐部, 也就是/ 一卡多用0
任选班级、时段,内容、教师,创造出大信息流且宽松的教学环
境。变/ 要我学0为/ 我要学0。其教学形式大致分为四种[ 2] :




1. 2. 2. 2 成功体验式  努力给素质不同的学生分别创造成
功的条件, 使他们在体育活动中都能把握住成功的契机, 逐步
尝试获得成功的喜悦, 以强化体育动机, 培养体育兴趣。
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1. 4. 1  体育选项课  每周一次在固定的时间上课 90 min。
1. 4. 2 俱乐部运动课  早操、课外活动、晚上、双休日、节假
日。上课 45 min。
1. 5 考核模式  选修课课堂成绩40% + 俱乐部运动课次数




图 1  考核模型框架
1. 6 管理程序  具体见图2。
图 2  体育教学管理流程
2  创意分析







































































3. 3 / 选项 ) ) ) 配项模式0的教学组织  因受体育师资、场地
器材、平行班级数量等因素的影响, /选项 ) ) ) 配项模式0的教
学组织形式会有很大的差异,但总的原则有一条, 那就是实行
同质编班(组)。我们给这个/ 质0 的最基本界定是/ 选项相
同0 , 这样编班(组)的灵活性就大大增加了, 于是就会出现多
种分班(组)形式: 1)班内分组; 2)年级内分班; 3)不同年级合
















式评价, 也要重视非正式评价; 既要重视综合评价, 也要重视
专题评价。
4  结  语
  1)长期以来,我国体育课程内容的选择存有二种极端: 一
是按既定的/ 目标0选择内容; 二是根据/过程0选择内容, 主要
表现在单纯从学生的兴趣出发,完全由学生自主选定学习内
容。这二种做法对体育教育均有利有弊。2)体育课程内容选
择的/ 过程 ) ) ) 目标模式0统合了目标模式和过程模式二种课
程内容设计思路, 它集二种模式之长、弃二种模式之弊,使自
身的整体功能得以强化, 因而它更为合理、有效。3) / 过程
) ) ) 目标模式0既是二点论, 又是重点论,它不仅重视科学理
性, 而且更加强调人文关怀,这对实现体育教育由科学主义的
应试教育向科学人文主义的素质教育的历史性转变具有重大
的现实意义。4)大学体育课程与教学的/选项 ) ) ) 配项模式0
是/ 过程 ) ) ) 目标模式0的典型子项模式,对深化大学体育课
程改革, 全面推进大学体育素质教育具有重要的作用。
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